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表１．基本的な自己評価シート (５段階評価) の例 
必要な資質能力についての自己評価 
必要な資質能力の指標   自己評価 
項目 1 指標(～を理解している) １・２・３・４・５ 
項目 2 指標(～を習得している) １・２・３・４・５ 








表２．基本的なルーブリック表 (評価尺度３) 例 
課題：〇〇〇 
 評価尺度 1 評価尺度 2 評価尺度 3 
評価観点 1 評価基準 1-1 評価基準 1-2 評価基準 1-3 
評価観点 2 評価基準 2-1 評価基準 2-2 評価基準 2-3 
評価観点 3 評価基準 3-1 評価基準 3-2 評価基準 3-3 
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